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LA INVESTIGACIÓN EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
La investigación ha transformado durante años la sociedad, dife-
rentes sectores se han beneficiado a partir de los resultados obteni-
dos, consolidando de esta manera una economía basada en el cono-
cimiento, el cual ha jugado un papel dinamizador en el crecimiento y 
progreso económico y social. 
La ventaja competitiva de desarrollo de un país se alcanza me-
diante las nuevas formas de producción de conocimiento, generado 
a través de la investigación, es importante incrementar y optimizar la 
inversión en investigación, definir políticas y adelantar esfuerzos para 
articularlo de manera eficaz y eficiente con la transformación produc-
tiva de los países.
Las universidades como actores del ecosistema de ciencia tecno-
logía e innovación, participan activamente en el desarrollo de la eco-
nomía del conocimiento. Son actores que aportan principalmente dos 
ejes: el primer eje hace referencia a la formación de capital humano 
con capacidad emprendedora e innovadora, el segundo eje es el in-
cremento en el número de investigaciones realizadas y transferidas 
al sector productivo, transformadas en innovación, logrando de esta 
manera impactar en beneficio de la sociedad. Si bien, es cierto que el 
camino es arduo, nada fácil y aún existen desigualdades en las posi-
bilidades de generación de conocimiento, es importante no perder de 
vista que actualmente este está siendo valorado sobre bienes tangi-
bles como el solo hecho de contar con instrumentación y maquinaría.
Para la presente edición el Comité Editorial ha seleccionado siete 
artículos de investigación, sus resultados sin duda impactarán a la so-
ciedad. ITECKNE cada día expande sus canales de divulgación, asume 
con responsabilidad la tarea de transmitir el conocimiento generado 
de las investigaciones publicadas a la sociedad. Una vez más, ITECK-
NE reitera a autores y lectores agradecimiento por la confianza depo-
sitada durante años, y extiende la invitación a trabajar conjuntamente 
en el fortalecimiento de la publicación; y los invita muy especialmente 
a divulgar la publicación entre sus aliados académicos nacionales e 
internacionales.
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